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小野 智香子 
キーワード：イテリメン語 テキスト 民族衣装 
 
０. このテキストについて 
 本テキストは，筆者が 2011 年 8 月 17 日にカムチャツカ半島北西部のチギリ村（ロシア連邦カム
チャツカ地方チギリ地区）で記録したイテリメン語北部方言による語り（独話）である1。語り手は
チャトキナ・ナジェージダ・イワノヴナ氏（Чаткина Надежда Ивановна, 1937 年セダンカ・オセード
ラヤ村生まれの女性）で，内容は「サレン」と呼ばれる女性用のブーツを作るのに必要な皮の染め方
の説明である。 
 本テキストは，まず IPA で表記したテキスト全文を，次に一文ずつ形態素分析を行い日本語訳をつ
けた形で，最後に全文の日本語訳という順番で記した。形態素分析と日本語訳は筆者による2。なお，
聞き手である筆者が入って会話をしている部分については “Ono” と記してある。 
 
１. テキスト全文 
sareʔn 
 
it’e, əŋqanu, nc’inŋeqzusceʔn sareʔn, a sareʔn nada obicno, enu, obicno nkraseatesceʔn. 
a kraska ktwelaχ. enu kraska nada skəs. 
pikiateziʔn xokoŋ kejank, nckiatezŋenen kox plaχ, plaχ kox, i enu, atnoŋ ntɬatezŋenen. 
xoqen ɬquin spetsialʲno, əŋqanu, želʲeznoj eɬaq waɬc, i enuɬ nxek’azoqzuscen kox. i, i ulʲucq 
iʔaxcaχ nlinsateznen. i potom tselij dʲenʲ enun nxek’azoqzuznen. i iʔ nlinsateznen, lʲi ktwelaχ 
leatezin enu iʔ. tenaq slʲit niɬatescen, əŋqacχank wun, miskecχank ilʲi mank lʲi. i enu dʲiwna 
it’e leatezin, it’e sap nənk’ezeatescen, i əŋqanu, vidʲelʲat niɬatescen, i nənzuatescen kraseɬ. 
xokoŋ iʃʃo tχistχis nlinsateznen ulʲucq. i enu sap nənsχaatescen enun cornojank. a potom 
																									
1 本テキストの元となった録音の聞き起こしおよびロシア語訳・日本語訳は科研費「シベリア少数言語の統語構造
に関する類型論的研究：従属節の構造と節連結を中心に」（#17H04521, 2017-2020年度，研究代表者：永山ゆかり）
および NSF “Comprehensive Itelmen [itl] Dictionary” (#BCS-1263668, 2013-2017)の助成を受けて実施された。 
2 聞き起こしとロシア語訳についてはイテリメン語北部方言話者のチャトキナ・ナジェージダ・イワノヴナ氏
（Чаткина Надежда Ивановна）本人の協力を得ることができた。ここに感謝の意を表する。 
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sinex, nəzuwatescen maacχank tʲomnoj mestank. wun tχzuqzuzin dnʲa tri citire.  
potom enu nəntsateznen, əŋqanu, sapcaχ. c’inəq, əŋqanu, nəmpɬateznen i k’əsxɬquzin. 
ma wun popravit niɬateznen, ma qaʔm qeciq krasekəŋkin, wuʔnu snova xk’eɬ nkraseqzuznen, 
i əŋqanu, nənk’ezeateznen. potom sap npliatescen. enu, i enuɬ nc’inŋeqzuzneʔn sareʔn. 
sareʔn enuʔn sʍnuʔn jimsxʔiʔn. obicno enu jimsxeʔn xenniʔn sʍuʔn ntzəlqzuzneʔn. nu i fsʲo. 
a ʃtob c’inəŋlaχaʔn kɬquiʔn, iʃʃo əŋqanu, sap ik’nin nkraseqzuznen krasnoj kraskaɬ. 
enu, enun, enu krasnoj kraska nɬatescen, kak eto, olʲxa. 
(Ono: "kskə..., kskəs"?) 
"skəs?" 
(Ono: "kskəs".) 
"kskəs." 
enuʔn, pikiateziʔn zenk, i nɬatezŋenen kskəs. enu kskəs, nənɬaɬates..., nəzuwatescen 
kustrulʲecχank, i xok nlinsateznen, i əŋqanu, pecenk nənɬaɬateznen i qewuqzuzin. potom 
nəntsa..., xoχal, peceχal naχɬatescen. i enu, enun iʔenk, a iʔ ɬquzin krasnoj, enu sap xok lem 
nteɬat..., nənsχaateznen. i lʲi əŋqanu, lem tri ilʲi citire qɬχleʔn, qɬχleʔn sχeqzuzin.  
xok obizatʲelʲno nada tχis..., tχistχis linses.  
potom lem nəntsateznen i lem nənpɬateznen, i əŋqanu, a visuʃat, i nənk’ezeqzuznen. i 
poslʲe etogo qneŋ i nc’inŋeqzuzneʔn sareʔn i, a krasnoj enu onsaʔn. onsaʔn, eto zavjazivaet 
torbaza, eto nskqzuznen enu krasnoj, ʃtobi c’inəŋlaχaʔn kɬquiʔn. 
fsʲo. 
 
 
２. 形態素分析 
 
(1) sareʔn 
    サレン .PL.ABS 
    サレン 
(2) it’e,  əŋqanu,  n-c’inŋe-qzu-s-ceʔn   sareʔn,    a    sareʔn       
時  ええと   PASS-縫う-DUR-PRES-3PL  サレン.PL.ABS そして  サレン. PL.ABS  
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nada     obicno,  enu, obicno   n-krase-at-es-ceʔn. 
ねばならない  普通(RUS) その  普通(RUS)  PASS-染める-HAB-PRES-3PL 
  サレンを縫うとき，サレンは普通染められる。 
(3)  a    kraska       ktwe-laχ. 
  そして  染め粉(RUS).SG.ABS  黒い-ADJ.SG.ABS 
  染め粉は黒い。 
(4)  enu kraska       nada     skə-s. 
  その  染め粉(RUS).SG.ABS  ねばならない  作る-INF 
  その染め粉を作らなければならない。 
(5)  piki-at-ez-iʔn    xokoŋ  kej-ank,   n-cki-at-ez-ŋenen       kox      
  行く-HAB-PRES-3PL  そこへ  川-DAT   3PL-見つける-HAB-PRES-3PL>3SG  石.SG.ABS  
plaχ,       plaχ        kox,    i     enu,  atnoŋ  
  大きい.ADJ.SG.ABS 大きい.ADJ.SG.ABS 石.SG.ABS  そして  その  家へ    
n-tɬ-at-ez-ŋenen. 
3PL-運ぶ-HAB-PRES-3PL>3SG 
  あそこへ，川へ行って，大きな石を見つける，大きな石を，そして家へ運ぶ。 
(6)  xoqen  ɬ-qu-in    spetsialʲno,  əŋqanu,  želʲeznoj  eɬaq    waɬc,  
  そこに  ある-DUR-3SG 特別な(RUS)  ええと   鉄の(RUS)  のような  ナイフ.SG.ABS 
i     enu-ɬ   n-xek’a-zo-qzu-s-cen    kox. 
  そして  それ-INST PASS-削る-DUR-DUR-PRES-3SG  石.SG.ABS 
  そこに特別な，ナイフのような鉄があって，それで石が削られる。 
(7) i,    i     ulʲucq  iʔaxcaχ    n-lins-at-ez-nen. 
  そして  そして  少し   水.DIM.ABS  3PL-注ぐ-HAB-PRES-3>3SG 
  そして水を少し注ぐ。 
(8) i     potom   tselij dʲenʲ   enun  n-xek’a-zo-qzu-z-nen. 
  そして  それから  一日中(RUS)  それ   3PL-削る-DUR-DUR-PRES-3>3SG 
  それから一日中それを削り続ける。 
(9) i     iʔ    n-lins-at-ez-nen,     lʲi    ktwe-laχ     le-at-ez-in 
そして  水.ABS 3PL-注ぐ-HAB-PRES-3>3SG  とても  黒い-ADJ.SG.ABS  なる-HAB-PRES-3SG 
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enu  iʔ. 
  その  水.ABS 
  そして水を注ぐと，その水はとても黒くなる。 
(10) tenaq  slʲit    n-iɬ-at-es-cen,      əŋqacχ-ank  wun, miskecχ-ank  
   再び  注ぐ(RUS) PASS-AUX-HAB-PRES-3SG  何か.DIM-DAT ほら  ボール.DIM-DAT 
ilʲi       mank  lʲi.  
    または(RUS)  どこか  か(RUS) 
  再び注ぐ，何か，ほら，ボールか何かに。 
(11) i    enu dʲiwna  it’e  le-at-ez-in,     it’e  sap    
  そして  それ  長い間  時  なる -HAB-PRES-3SG  時  毛皮.SG.ABS   
n-ənk’eze-at-es-cen,   i     əŋqanu, vidʲelʲat  n-iɬ-at-es-cen,           
PASS-乾かす-HAB-PRES-3SG そして  ええと   取り出す  PASS-AUX-HAB-PRES-3SG  
i     n-ənzu-at-es-cen     krase-ɬ. 
そして  PASS-始める-HAB-PRES-3SG  染める-CONV 
そしてそれがすでに十分になった時，毛皮が乾いた時，取り出されて，染められ始める。 
(12) xokoŋ  iʃʃo   tχistχis  n-lins-at-ez-nen     ulʲucq. 
  そこへ   さらに  尿.ABS  3PL-注ぐ-HAB-PRES-3>3SG  少し 
  そこへさらに尿を少しかける。 
(13) i    enu  sap     n-ənsχa-at-es-cen    enun  cornoj-ank. 
  そして  その  毛皮.SG.ABS PASS-浸す-HAB-PRES-3SG  その   黒い(RUS)-LOC 
そしてその毛皮がこの黒いもの（液体）に浸される。 
(14) a    potom   sinex,  n-əzu-wat-es-cen    maacχ-ank   tʲomnoj  
    そして それから  一方   PASS-置く-HAB-PRES-3SG  どこか.DIM-DAT 暗い(RUS)  
  mesta-nk. 
  場所-DAT 
そしてそれからどこか暗い場所に置かれる。 
(15) wun  tχzu-qzu-z-in       dnʲa    tri    citire. 
  ほら   立っている-DUR-PRES-3SG  日(RUS)  3(RUS)  4(RUS) 
3，4 日ほど放って置かれる。 
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(16) potom  enu  n-ənts-at-ez-nen,      əŋqanu,  sapcaχ. 
   それから それ  3PL-引き出す-HAB-PRES-3>3SG  ええと   毛皮.DIM.SG.ABS 
それから，それを引っ張り出す，毛皮を。 
(17) c’inəq,  əŋqanu,  n-əmpɬ-at-ez-nen    i     k’əsxɬ-qu-z-in. 
 良く   ええと   3PL-敷く-HAB-PRES-3>3SG  そして  乾く-DUR-PRES-3SG 
綺麗に敷いて，乾かす。 
(18) ma  wun  popravit   n-iɬ-at-ez-nen,      ma qaʔm  qeciq  krase-kəŋkin,  
   所  ほら  直す (RUS)  3PL-AUX-HAB-PRES-3>3SG  所 NEG  良く   染まる-NEG 
wuʔnu  snova   xk’e-ɬ  n-krase-qzu-z-nen,    i     əŋqanu,  
  そこ   もう一度  手-INST 3PL-染める-DUR-PRES-3>3SG  そして  ええと 
n-ənk’eze-at-ez-nen. 
  3PL-乾かす-HAB-PRES-3>3SG 
直す所，良く染まってない所，そこをもう一度手で染める。そして乾かす。 
(19) potom  sap     n-pli-at-es-cen.  
     それから 毛皮.SG.ABS PASS-なめす-HAB-PRES-3SG 
それから毛皮をなめす。 
(20) enu,  i     enu-ɬ   n-c’inŋe-qzu-z-neʔn   sareʔn. 
   それ  そして  それ-INST 3PL-縫う-DUR-PRES-3>3PL  サレン. PL.ABS 
  そしてそれでサレンを縫う。 
(21) sareʔn    enuʔn    sʍnuʔn   jimsx-ʔiʔn. 
  サレン.PL.ABS それ.PL.ABS 長靴.PL.ABS 女性-MDF.PL 
  サレン，それは女性用の長靴である。 
(22) obicno  enu  jimsxeʔn  xenniʔn    sʍuʔn    n-tzəl-qzu-z-neʔn. 
   普通   それ  女性.PL.ABS そのような.PL 長靴.PL.ABS 3PL-身につける-DUR-PRES-3>3PL 
  女性は普通そのような長靴を履いている。 
(23) nu i fsʲo. 
    これで全部(RUS) 
  以上です。 
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(24) a    ʃtob  c’inəŋlaχ-aʔn   k-ɬ-qu-iʔn,     iʃʃo   əŋqanu,  sap  
  そして  ため  美しい.ADJ-PL.ABS SUBJ-である-DUR-3PL もっと  ええと   毛皮.SG.ABS 
ik’nin  n-krase-qzu-z-nen,    krasnoj  kraska-ɬ. 
  別の   3PL-染める-DUR-PRES-3>3SG  赤い(RUS) 染め粉(RUS)-INST 
そしてもっと美しくするために，毛皮を別の色に染める。赤い染め粉で。 
(25) enu,  enun,  enu  krasnoj  kraska       n-ɬ-at-es-cen,  
  それ   その   その  赤い(RUS) 染め粉(RUS).SG.ABS  PASS-取る-HAB-PRES-3SG 
kak       eto,  olʲxa. 
  何というか(RUS) それ  ハンノキ(RUS) 
それ，その赤い染め粉が取られる。それは何というか，「ハンノキ」 
(26) (Ono: "kskə...,  kskəs?") 
  （小野） クスク   クスクス 
「クスク…，クスクス」 
(27) "skəs?" 
   スクス 
「スクス？」 
(28) (Ono: "kskəs".) 
  （小野） クスクス  
「クスクス」 
(29) "kskəs",  enuʔn,   piki-at-ez-iʔn    zenk,  i     n-tɬ-at-ez-ŋenen  
クスクス  それ.PL.ABS 行く-HAB-PRES-3PL  森へ   そして  3PL-運ぶ-HAB-PRES-3PL>3SG  
kskəs. 
  ハンノキ.SG.ABS 
「クスクス」，それを，森へ行って，ハンノキを運んでくる。 
(30) enu  kskəs,       n-ənɬaɬ-at-es...,   n-əzu-wat-es-cen  
 その ハンノキ.SG.ABS  PASS-置く-HAB-PRES  PASS-置く-HAB-PRES-3SG 
kustrulʲecχ-ank, i     xok   n-lins-at-ez-nen,     i     əŋqanu,  
 鍋.DIM-DAT    そして  そこへ  3PL-注ぐ-HAB-PRES-3>3SG  そして  ええと 
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pece-nk   n-ənɬaɬ-at-ez-nen    i     qewu-qzu-z-in. 
 ペチカ-DAT 3PL-置く-HAB-PRES-3>3SG  そして  沸騰する-DUR-PRES-3SG 
そのハンノキを鍋に入れて，そこへ注ぐ，ペチカに置いて，沸騰する。 
(31) potom  n-ənts-a...,     xoχal,  pece-χal  n-aχɬ-at-es-cen. 
 それから PASS-引き出す-(HAB) そこ.EL ペチカ-EL  PASS-取る-HAB-PRES-3SG 
それから，そこから，ペチカから取り出される。 
(32) i    enu,  enun  iʔ-enk, a   iʔ    ɬ-qu-z-in       krasnoj,  enu  
  そして  その  その   水-DAT 一方  水.ABS である-DUR-PRES-3SG  赤い(RUS) その 
sap      xok  lem  n-teɬ-at...,    n-ənsχa-at-ez-nen. 
毛皮.SG.ABS  そこ  も  3PL-入れる-HAB  3PL-浸す-HAB-PRES-3>3SG 
そしてその水に，あ，水は赤い，その毛皮をそこに入れ…浸す。 
(33) i    lʲi    əŋqanu,  lem  tri    ilʲi      citire  qɬχleʔn,  qɬχleʔn  
  そして  とても  ええと   も  3(RUS) または(RUS) 4(RUS) 日.PL.ABS 日.PL.ABS 
sχe-qzu-z-in. 
  濡れる-DUR-PRES-3SG 
そして 3，4日浸しておく。 
(34) xok   objazatʲelʲno  nada    tχis...,  tχistχis  lins-es. 
  そこへ  必ず(RUS)    ねばならぬ  尿   尿.ABS  注ぐ-INF 
そこへ必ず尿を注がなければならない。 
(35) potom  lem  n-ənts-at-ez-nen      i     lem  n-ənpɬ-at-ez-nen,   i  
   それから また  3PL-引き出す-HAB-PRES-3>3SG  そして  また  3PL-敷く-HAB-PRES-3>3SG そして 
əŋqanu,  a    visuʃat,   i     n-ənk’eze-qzu-z-nen. 
  ええと   そして  乾かす(RUS) そして  3PL-乾かす-DUR-PRES-3>3SG 
  それからまた引き出す。そしてまた敷く。そして乾かす。 
(36) i    poslʲe etogo  qneŋ  i     n-c’inŋe-qzu-z-neʔn   sareʔn     i,  
    そして その後(RUS)  すぐに  そして  3PL-縫う-DUR-PRES-3>3SG  サレン.PL.ABS そして 
a   krasnoj  enu  onsaʔn. 
  一方  赤い(RUS) それ  オンサン.PL.ABS 
  その後すぐにサレンを縫う。一方，赤いのはオンサンという。 
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(37) onsaʔn,     eto     zavʲazivaet  torbaza,  eto     n-sk-qzu-z-nen  
オンサン.PL.ABS これ(RUS)  結ぶ (RUS)   長靴(RUS) これ (RUS)  3PL-作る-DUR-PRES-3>3SG 
enu  krasnoj, ʃtobi   c’inəŋlaχ-aʔn   k-ɬ-qu-iʔn. 
それ  赤い(RUS) ために  美しい.ADJ-PL.ABS SUBJ-である-DUR-3PL 
オンサン，これは長靴を結ぶ，これを作る。それは（長靴を）美しく飾るために赤くする。 
(38) fsʲo. 
  全部(RUS) 
    以上。 
 
 
３. 日本語訳 
サレン 
 
 サレンを縫うとき，サレンは普通染められる。染め粉は黒い。その染め粉を作らなければならない。 
川へ行って，大きな石を見つけて，家へ持って帰る。そこに特別な，ナイフのような鉄があって，そ
れで石を削る。そして水を少し注ぐ。そうして一日中それを削り続ける。水を注ぐと，その水はとて
も黒くなる。ボールか何かに再び注ぐ。そしてそれがすでに十分な量になり，毛皮が乾いたら，取り
出して染める。そこへさらに尿を少しかける。その後どこか暗い場所に置いておいて，3・4 日ほど
放って置く。 
 そのあと毛皮を引っ張り出し，綺麗に敷いて乾かす。直す所，良く染まってない所をもう一度手で
染めてまた乾かす。それから毛皮をなめす。そしてそれでサレンを縫う。サレン，それは女性用の長
靴である。女性は普通そのような長靴を履いている。以上です。 
 もっと美しくするために，毛皮を別の色に染める。赤い染め粉で。その赤い染め粉が取られる。「ハ
ンノキ」は（イテリメン語で）なんと言う？ 
（小野）「クスク…，クスクス」 
「スクス？」 
（小野）「クスクス」 
 「クスクス」，森へ行って，ハンノキを運んでくる。そのハンノキを鍋に入れて，そこへ水を注ぎ，
ペチカに置いて沸騰させる。その後ペチカから取り出される。その赤い水に毛皮を入れて浸す。3，4
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日浸しておく。そこへ必ず尿を注がなければならない。 
 それからまた取り出す。そしてまた敷いて乾かす。その後すぐにサレンを縫う。一方，赤いのはオ
ンサンという。オンサン，これは長靴を結ぶもの（＝紐）である。これを作る。それは美しく飾るた
めに赤いのである。 
 以上。 
	
 
 
略号： 
3：３人称     ABS：絶対格  ADJ：形容詞  AUX：助動詞  CONV：副動詞  DAT：与格 
DIM：指小    DUR：継続   EL：出格    HAB：習慣   INF：不定詞   INST：具格 
LOC：場所格   MDF：修飾形  NEG：否定   PL：複数    PASS：受け身   PRES：現在 
RUS：ロシア語  SG：単数    SUBJ：仮定法 
 
 
（おの ちかこ・千葉大学人文科学研究院特任研究員） 
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Itelmen Text 8  
 
ONO Chikako 
 
Summary:  
 
I recorded this Itelmen text at Tigil village in Kamchatka (Russian Federation) in August 2011. 
This text is a narrative by Nadezhda Ivanovna Chatkina, an Itelmen woman born in 1937 in 
Sedanka-Ossedlaya village who spoke the Itelmen Northern Dialect (Sedanka Dialect). She explains 
how to dye reindeer skin black and red to make Itelmen boots called “Sareʔn.” 
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